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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi LIMABELAS (15) mukasurat bercetak dan
LIMABELAS(15)lampiransebelumandamemulakanpeperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan'
TerdapatTIGA(3)bahagiandidalamkertasiniiaitu,BahagianA,BahagianBdan
I Bahagian C.
Jawab LIMA (5) soalan semuanya'
soalan Nombor I Bahagian A adalah wajib dan jawab DUA (2) soalan dari Bahagian
B dan DUA (2) soalan dari Bahagian C'
Soalan dari Bahagian B ME$I.ILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia'
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1. Pilih iawapan Vang betul sahqig. Sila tuliskan jawapan anda di dalam kertas
jawapan yang disediakan.
Choose the corcect answer only. lVrite the answer in the answer script.
tal Juzuk utama yang terdapat di dalam gas asli ialah




tb] Minyak mentah masam mengandungi
Sour crude contains
til Tiada sebatian sulfur
No sulfur compounds






tc] Nombor oktana bagi gasolin premium ialah
Octane number of premium gasoline is
til rendah dariPada gasolin biasa
lower than regular gasoline
-, [ii] tinggi daipada gasolin biasa
higher than regular gasoline
tiiil sama seperti gasoline LSR





[iv] sama seperti nafta.
same as naphtha
Kuatiti penyalaan untuk minyak diesel ditentukan di dalam













lel Takat kilat (flash) sesuatu minyak itu diukur dengan
Flash point of an oil is measured bY
Kalorimeter bomb
Bomb calorimeter




v [iv] Viscometer saY bolt
Say bolt viscometer
tfl Pemangkin yang digunakan di dalam pemecahan bermangkin ialah
Catalyst used in catalytic cracking is
til Silika Silica
tiil Alumina Alumina







tg] Pada kebiasaannya, suapan untuk pembentukan semula bermangkin adalah I
Feedfor catalytic reformer is usually
til bahan mentah terturun
reduced crude
tiil minyak bergas atmosfera
atmospheric gas oil
J [iii] nafta atau gasoline larian lurus
naphtha or straight run gasoline
[iv] minyak bergas hampagas
vacuum gas oil
thl Nombor setana untuk diesel yang digunakan oleh trak adalah





til Minyak pelincir berkelikatan tinggi menunjukkan
Higher viscosity of lubricating oil usually signffies
til nombor asid yang tinggi
higher acid number
tiil RVP yang rendah
lower RVP
[iii] takat kilat dan takat nyala yang rendah
lowerflash point andfire Point
",, 
[ivl takat kilat dan takat nyala yang tinggi





ti] Minyak mentah berasaskan parafin kalau dibandingkan dengan minyak
mentah berasas asfalt memberi
Parffins base crude as compared to asphalt base crude gives
til gasolin nilai octana yang tinggi
higher octane value gasoline
tiil minyak Pelincir hasil rendah
Poor Yield of lube oil
tiiil minyak pelincir yang rendah indek kelikatannya
lower viscositY index lube oil
[iv] gasolin larian lurus yang tinggi hasilnya
higher yield of straight run gasoline
tkl Faktor ciri minyak mentah dikira sebagai 12.5. Ini bermakna ia adalah








[iv] tiada sePerti di atas
none ofthe above
[] Berikut adalah petrol (gasolin) yang disarankan tetapi tidak untuk kerosin'














[mJ Manakah yang memberi nilai graviti .API yang tinggi









[n] Sebahagian besar air daripada gas asli disesarkan dengan cara







.,, [iv] Tiada antara yang di atas
None of the abave 
.
tol Niiai kalori (kcalA,lm3) untuk gas asli dianggarkan










tpl 95% daripada LPG mengandungi butana (Cr) yang menyejat pada ?60 mm
Hg dan pada suhu
95% of LPG containing mostly butane (C) will evaporate at 760 nun Hg




tql Takat kilat untuk diesel automatif adalah lebih kurang.





[r] Cara yang biasa digunakan untuk menyikirkan HzS dan COz dari gas asli
ialah:
The most cotnmon method for the removal of HzS and COz frorn the
natural gas is.'
llil Unit Merawat Amine" Amine Treating Unit
tiil Penjerapan Tekanan Berayun (PSA)










Titik potong TBP untuk gasoline LSR 
normal diberikan
TBP cut point fono'*ol LSR gasoline cut is given 
as
rit 7O'F(IBP) - 160'F(EP)i,i.' eo'F(tBP) - 190'F(EP)
iiiir 7o'FiIBP) - t8o"F(EP)it;j eo"FoBP) - lso"F(EP)
Manadiantaraberikutmerupakansifatterpentinguntukbahanapijet?














2. Secara ringkas' definisikan maksud perkataan 
berikut:
L'







tdl Takat awan dan cYrahan
Cloud and Pour Point ...91-
s?*




tfl Nilai pemanasan bersih
Net heating value
lgl Stok pusingan bermangkin
CatalYtic cYcle stock
thl Tekanan WaP Reid (RVP)
Reid VaPor Pressure (RVP)
til Unit penghabisan ringan
Light end unit
Lil Hidrat gas
Gas HYdrate (20 markah)
3. Bezakan antatakeduanYa:
Dffirentiate between the followings :
[a] PenguraianbermangkindanPenghidropecahan
Catalytic cracking vs' Hydrocracking
tbl Pengkokan terlengah dan Visbreaking
DelaYed coking vs. Visbreaking
[c] Penyulingan ASTM dan penyulingan TBP
ASTM distilldtion vs' TBP distillation
td] Bahan mentah parafin dan bahan mentah aromatik
Parffinic vs. Aromqtic crude
tel Kendalian dan penyimpanan Gas Cecair Mentah (LN6) dan Kendalian dan
penyimpanan Gas Cecair Petroleum (LPG)'
Liquified Natural Gas (LNG) storage and handling v's' Liquified






4. Lukiskan satu gambarajah aliran yang ringkas berdasarkan mana-mana dua (2) a
proses di bawah di mana zurda dikehendaki menunjukkan pembolehubah proses
yang penting seperti suhu, tekanan, kadar aliran (WHSV/LHSV) dan sebagainya.
Ini termasuk juga ciri-ciri suapan, hasil penukaran keluaran (produk) dengan
spesifikasinya.
Draw a simplified flow diagram fo, 2 (two) of the following processes showing
the important process variables like temperature, pressure, flow rate
(WHSV/LHSV) etc. and characteristics af feed, yield/conversion of product with
its specifications,
[a] Penyingkiran CO2 dan H2S daripada gas asli dengan kaedah proses
penyerapan.
Removql of CO2 and H2Sfrom nstural gas using Absorption process.
lbl Penukaran gas asli kepada etilena dan propilena'
Natural 7as converston to ethylene and propylene.
[c] Pembentukan semula nafta bermangkin'
Catalytic reforming of naPhtha.
(20 markah)
BAHAGIAN C
5. Minyak mentah telah diproses di dalam menara penyulingan mentah atmosfera
untuk <liasingkan kepada pelbagai pecahan. Analisa TBP mentah telah diberi di
. dalam jadualQ5. Lengkapkan keseimbangan bahan pada menara tersebut untuk
spesifikasi pecahan minyak mentah di bawah:
Crude oil is being processed in the atmospheric crude distillation tawer for
separation into various fractions. The crude TBP analysis is given in Table Q5'
Make a complete material balance around an atmospheric crttde tower for crude



















Andaikan kadar suapan minyak mentah ke dalam penyuling mentah atmosfera
ialah 100,000 BPCb. ladikan keseimbangan jisim sulfur untuk suapan dan
produk kepada paun yang berharnpiran.
Assume a 1a0,000 BPCD crude oil feed rate to the atmospheric crude still. Malce
the balances to the nearest pounds. Make sulfur weight balances for the feed and
the products to the nearest pounds' (20 markah)
[a] Aliran nafta dara bersuhu antara l80oF dan 380"F dengan takat didih
purata min275"F dan 50.2 'API telah ditukarkan kepada adunan gasolinjernih 96 RON. Jadikan keseimbangan bahan keseluruhannya pada
pembentukan semula untuk kadar suapan 10'000 BPD'
A 180 to 380oF virgin naphtha stream'with a mean average boiling point
of 275"F and 50.26AP1 ii reformed to a 96 RON clear gasoline blending
stock. Make an overall material balance around the reformer for a 10'000
BPDfeed rate. (lo markah)
tbl Satu loji menerima 25 MMcf/hari gas asli bergraviti 0'6 pada suhu 80oF
dan tekanan 250 psi. Untuk tujuan pemerosesan, gas asli tersebut perlu
dimampat sehingga 1000 psi. Pendingin antara dan pendingin lanjut
digunai<an untuk menurunkan gas tersebut kepada 100"F'
A plant receives 25 MMcf/day of 0.6 gravity natural gas at 80"F and 250
psi It is to be compresied to iOOO psi for processing. Intercoolers and






Berapakah jumlah kuasa kuda yang diperlukan untuk mampatan.
Kecekapan mampatan ialah 0.8.
What is total horse power required for contpression. The
compression efficiency tb 0.8.
Apakah tugas haba pendingin antara dan/atau pendingin lanjut
untuk gas itu?. Sila gunakan Graf Enthalpy-enropy di datam
Lampiran untuk tujuan pengiraan entalpi"
What is the carresponding heat duty of inter - and/or after coolers
for the gas? Use Enthalpy-entropy given in the Appendix diagram
for the calculation of enthalpy.
(10 markah)
tiil
Gunakan data Useful data
Kuasa kuda untuk Horsepower requiredfor 1 MMcf/hari day = 0.432 x Ah
















Viscosity, Saybolt Universal at 100oF. 46 sec.
DISTILLATION, BUREAU OF MINES ROUTINE METHOD
STAGE 1 - Distillation at atmospheric pressure' 758 mm. Hg



























3....... 212 2.6 2.6 o.7M 68.9 I _39971 t29.4
4....... 257 3.1 5.7 .739 60.0 2l t.41235 132.4
5,.... t02 3.7 9.4 .762 54.2 25 1.42306 135.4
5.-_. t47 4,? 13.6 ,7E0 49.9 26 1.4329E 137.l
t92 5.8 19.4 .7% 46.3 28 r.440'16 13t.4
8...... 437 4,9 24.3 .807 43.t 27 1.447()1 139.r
9...... 4EZ 7.6 3t.9 .820 4l.t 28 1.453E9 140,E
1o.... 527 9.1 41.0 .834 38.1 30 1.46161 143.O
STAGE 2 - Didlation cootinued atzl0 mm. Hg
il 392 6.O 47.O 0.846 35.E 32 l.46906lraa.tl40 bclow5
t2..... 437 E.3 55. 854 34.2 32 r.4723A I M7.4 | 46 20
13..... 482 6.8 62.1 E66 3 t.9 34 r.47868 I 144.0 I 5t 50
14..... 527 5.E 67.9 .881 29.r 38 1.48434 | - | t 60
L5... 572 6.1 74.4 .t92 27.r 40 135 10
Ranidmm. u.5 98.5 .9fo 19.0 I
Carbon residue, Couradson: Residuum. 4J! Pscent; crude l*il PerceDt.
APPROXIMATD SUMMARY
Percent SD.rr. .API Viscosity




Idd esslinc rnd nrDhthe........ 19.4 o.765 53-5
Kemsirc di.dillarc 12.5 .815 42,7
21.9 .843 16.4
Nonviscux lubricitim dkti11ate......."..................,.,,. 12.9 .515-.884 33.4-28.
Malirrm lulricetinc distillare-.^ 7.3 .88+.898 28.626.
Viscons lubricuim dl*illa!9.,.....






7. Campuran hidrokarbon mengandungi rencaman dalam peratusan mol:









Campuran tersebut wujud dalam fasa wap pada tekanan 100 psia (5170 mm FIg)
The mixture exists at a pressure of 100 psia (517A mm Hg) and is all in the vapor
phase.
[a]' Berapakah peratusan dalam mole wap yang telah dipeluwapkan jika
campnran tersebut disejukkan sehingga 90"F (32.2"C).
What mole % af the vapor is condensed in if the mixture is cooled to 90"F
(32.2"C).
tbl Apakah rencaman cecair dan wap di dalam bahagian [ai.
What is the composition of liquid and vapor in part [aJ.
Andaikan bahawa graviti tentu cecair adalah sama pada suhu 60"F dan
90"F.





D Nilai K pada 90"F (32.2'C)
Kvalues at 90"F (32.2"C)
Nilai pemalar gas Value of gas constant*: o'ol1,t'"u'*
kmol. K
Komponen Component, i K1 Ketumpatan Density,
,n3
kg
CH+ 19.0 6.16 x l0-'
CzHe 5.2 4.709 x l0-'
C:H* 1.5 2.077 x l0-'
i-c4Hro 0.69 1.84 x l0-
n-CaH1p 0.51 1.76 x l0-












*. in Yacuo . -








































































































































































































































































































































































. 2 .3+4. I






. 6 341_. 5
,8 3+1.0
6.0 360.3 S.;8 1;.0r
.2 359.8 3.;; 1{.99
. 
-1 359.3 8.55 r.-1.97
. 6 358. 8 8. J+ 1-1. 95






































































































































































7. 95 13" 92

















7 .77 13. 59
7.76 13.57
7.75 13.55


























Spec rt icDens tc1''
!n 1/acuo
, Apt ibi bbi ilrz gat
































































































































;. 30 L2. ;3
r. 30 l,:. ? 7
i.29 12.75
-'ri 1t 7.1|,-r
- n- 1') ;')LtI rr. |-
7.2d 12,70
7.25 12.69
?. f .1 12,6i
7. 33 12. 60













































0.896 .4 313. I
0.895 .6 313,4
0.894 . B 313.0
0.893 2?.0 312.6
0.892 .2 3L2.2
0. 891 .4 311.8
0. 889 . 6 311'. 4

































































































"API lb/bbl lblgal bbt/day "API lb/bbl lblgat bbl/day
0. s35 38.0 992.3
0. 83.1 .2 292. 0
0.833 .4 ?91.6
0.832 . 6 29r.3
0. E31 .8 291.0
0.830 39.0 290. d




0. 825 40.0 288.9
0.824 .2 288.6





















































0. 793 47.0 277.6
0.792 .2 277.3
0.791 .4 277.0
0. 790 .6 2?6. 7




0.786 .6 275, L








































































0. 805 .2 282.0
0.804 ,4 28L.7
0.804 .6 281.4


















0. ?69 .4 269.4
0. ?69 .6 269. 1
0.768 .8 268.8
0.767 53.0 268.5
0. ?66 .2 268.3
0. ?65 .4 268.0
0.764 .6 267.7
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